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Torvilliers – La Terre aux Poules
Opération préventive de diagnostic (2016)
Vincent Marchaisseau
1 Le projet de construction d’une jardinerie a motivé la réalisation d’un diagnostic sur
une superficie de 12 000 m2. Une ouverture de 1 400 m2 a été réalisée, soit 11,6 % de la
surface totale.
2 La commune de Torvilliers se situe dans la Plaine de Troyes, à environ 8 km à l’ouest de
la  métropole  auboise.  Si  la  construction  de  quelques  pavillons  a  été  précédée  de
diagnostics, ce sont essentiellement les Zac dites de Torvilliers/Troyes et parc du Grand
Troyes  qui  ont  motivé  la  réalisation  d’opérations  contiguës  sur  plusieurs  dizaines
d’hectares. Entre ces deux grands pôles, un terrain de 1,2 ha va voir s’implanter une
jardinerie, au pied de la butte de Montgueux.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence des fosses de plantation associées à la
culture de la vigne et remontant au moins à la période moderne (XVIIe-XVIIIe s.).  Les
limites de ces fosses et un fossé linéaire suggèrent l’existence de deux parcelles selon
une  orientation  compatible  avec  le  cadastre  napoléonien  de 1809.  La  densité  des
réseaux de fosses indique vraisemblablement une culture de la vigne sur le long terme.
Aucun autre indice archéologique n’a été mis en évidence.
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